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BARRIS CENTRE I SANT JOSEP 
ÀNGEL MUNOZ ÀLVAREZ 
La festa, més enllà de ser un vehicle de difusió dels 
valors tradicionals d'un poble, ens permet analitzar el 
passat i establir relacions entre l'evolució dels actes 
festius i els entorns socials en què es desenvolupen. 
Així, Carles Santacana i Agustí G. Larios ens oferei-
xen en aquest estudi una visió global de les festes 
majors a l'Hospitalet des del segle XVI fins a l'actua-
litat. 
Es tracta d'un recorregut per la festa i la història de 
l'Hospitalet, per la festa i la societat de l'Hospitalet, ja 
que els autors no solament ens expliquen els 
programes de les festivitats, sinó que també ens 
indiquen qui organitza aquests esdeveniments, per 
quina raó i a qui van dirigits; en definitiva la festa 
esdevé un reflex d'unes formes de vida, d'unes 
estructures socials concretes. 
L'estructura del treball no perd mai de vista les grans 
transformacions socials. Així, el primer capítol es cen-
tra en la festa dins un entorn agrari; el segon tracta les 
principals novetats que introduirà l'aparició de l'asso-
ciacionisme i la seva intervenció en les festes; per la 
seva part, el tercer capítol estableix els radicals canvis 
que introduirà en la festa la societat de masses de la 
primera part del segle XX, després de la politització 
del període republicà; el quart capítol analitza la 
necessitat d'adaptació de la festa al règim franquista 
durant la postguerra; arran de la nova vertebració 
social i urbanística de la ciutat, la festa entrarà en un 
període de decadència en els anys seixanta, detallat en 
el cinquè capítol; per acabar, el sisè capítol exposa 
l'evolució de la festa dels barris Centre i Sant Josep 
durant l'època democràtica fins a arribar a l'actualitat. 
L'estudi segueix un clar to divulgatiu que en fa distesa 
la lectura. Tot i això, l'important recull documental el 
fa molt interessant per a l'estudiós. Són especialment 
interessants els materials gràfics, tant les fotografies 
com les il·lustracions, ja que permeten copsar força 
detalls de l'impacte social de les festes i dels 
condicionants que les envoltaven. Al final de cada 
capítol s'ha ubicat un annex on podem trobar 
fragments documentals del període analitzat per tal 
d'aprofundir en els aspectes més destacables, i altres 
textos de suport (com, per exemple, les biografies de 
sant Roc i del baró de Maldà) que serveixen per 
aproximar el text al públic en general. 
Seguint l'evolució de les festes podem seguir 
dinàmiques específicament locals -com, per exemple, 
l'afectació que les espectaculars transformacions 
demogràfiques i urbanístiques de l'Hospitalet van tenir 
sobre les seves festes tradicionals- i d'altres d'àmbit 
més comú en el conjunt de Catalunya -com la 
recuperació d'activitats tradicionals catalanes durant 
l'època republicana o l'obligada adaptació a les 
exigències polítiques del franquisme. 
Ens trobem davant d'un estudi interessant per la seva 
temàtica, que al mateix temps demostra la validesa de 
l'anàlisi de les festes com a font enriquidora i 
complementària d'altres estudis sobre les societats 
locals i la seva evolució. 
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